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194 illiscellcn. 
1111 ο ι· liätte eine tautologie beabsichtigt , und diese absieht nicht 
einmal vollkommen erreicht. Schon das δη weist darauf hin, 
dass die worte άπειρους δη — diu το ντο von einem glossator 
herrühren, der seinen autor nur halb verstand. 
(Fortsetzung folgt . ) 
Leipzig. Emil Müller. 
1 2 . Zu dein zweiten und dritten buehe von Alciphron's 
briefen. 
Ale. epist. lib. I I , 1 , 5 : 'Οξύς εστίν ερως, ω βασιλεν, χαι 
ii&eir και αναπτψαι. έλπισα ς πτερονται, και άπελπίαας ταχιι 
πτ ερορρνεΐν ειω&εν α π ο γ νωα&ΐ ι ς. Diebeiden partieipien, απελ-
πίβας und άπηγνωσ&εϊς müssen verdacht erwecken, sowolil we-
gen ihres grammatischen Verhältnisses (sie erscheinen hier aovv-
öfζω,·) als wegen ihrer bedeutung. Niemand wird den unter-
schied von άπελιτίζειν und άπογιγνώβκειν zu bestimmen versuchen. 
Auch finde ich in der lateinischen Übersetzung (in der ausgabe 
von W a g n e r ) : dum spent alit alas sumit, eadem frustrala et pennae 
solent et animus cadere, das eine dieser beiden partieipien ent-
weder nicht, oder falsch wiedergegeben, denn wenn es durch den 
ausdruck ,,animus cadere" geschehen soll, so ist das offenbar 
zuthat des Übersetzers, da άπελπίβας sowohl als άπογνωα&εις 
sich auf den Eros beziehen , animus dagegen nur in bezug auf 
den menschen, das liebende wesen, gedacht werden kann. Der 
einwand . dass άπηγνωα&εις ein passivum sei und etwas anderes 
bedeuten müsse als das active άπελπίαας, ist nur ein scheinba-
r e r , denn das verzweifeln (απελπίζει*) geht hand in hand und 
ist eine nothwendige folge des aufgegebenwerdens (άπογιγνώσκεο-
xtai). Ich möchte daher das eine—- und zwar άπελπίσας — für eine 
in den text aufgenommene glosse halten, auf welche ein erklä-
rer um so eher fallen konnte, als die strenge Symmetrie (έλπί-
αας — άπελπίαας) dieses partieip erwarten liess. 
Ibid. 6 : Lamia spricht von den künslen, welche eine hetäre 
stets anwenden müsse, um ihre liebhaber zu fesseln (διακρατειν 
τους εραατάς), und kommt nach einer langen aufzeichnung der-
selben wieder auf deren zweck zurück : ίνα μάλλον έξάπτωνται 
τοις διαατήμααι εναλέπτεραι αν των α! χρνχαϊ, φοβούμενων μη 
άλλο πάλιν γένηται της εν τφ παροντι τύχης κώλυμα. Wer un-
ter den αυτοί zu verstehen se i , ist allerdings aus dem Z u s a m -
menhang k l a r : es sind die ερααται, die im vorhergehenden er-
wähnt sind, dagegen ist doch nach einem so langen zwischeu-
rauin von einem so genauen und nach elegauz strebenden 
Schriftsteller, wie Alciphrou, zu erwarten, dass er nicht nur dem 
sinne, sondern auch der form rechnung trage, und daher scheint 
eine Wiederholung des substantive zu verlangen. Wie leicht von 
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d i e s e r Vorausse tzung- a u s g e h e n d , die V e r ä n d e r u n g des t e x t e s ενα-
λέατεραι αυτών al ψ ι >χαι in εϋαλεστεραι ε ρ απ ζ ώ» α'ι χρυχαι i s t , 
l i e g t a u f der hand. 
L a m i a f ä h r t f o r t , d e r g l e i c h e n k i i n s t e b r a u c h e s ie nicht g e -
g e n ü b e r dem D e m e t r i u s : προς δε at, ος όντως ηδη έχεις επ εμοι 
ως επιδεικνΰναι με και αγάλλεσΟαι προς τ ας ίίλλας εταίρας'· ότι 
πασών εγώ πρωτεύω . . . . ονκ αν νπομείναιμι πλατίεσ&αι. E i n e 
c o r r u p t e l in εχεις i s t u n z w e i f e l h a f t ; R e i s k e ' s V o r s c h l a g : or όντως 
αφειδϊ/ έκχεϊς επ' ε με τον πλοντον, ώς έπιδειχννναι l i e g t zu 
w e i t ab . Ich bin ü b e r z e u g t , d a s s mit l e i ch ter ä t i d e r u n g zu 
schre iben i s t : ος ονιως αν χεις in' iuo·, ώς iniSsixrvrai με κτλ.: 
qui ita de me gloriaris, ut digito quasi monstres et tibi ipse pla-
ceas si narrate aliis hetaeris possis, e t c . 
L i b . II e p i s t . Ί , 1 : L e o n i i o n k l a g t i h r e r f reundin L a m i a 
ü b e r die a l t e r s c h w ä c h e n , die phys ischen und m o r a l i s c h e n E p i c u r ' s 
(οια με Επίκουρος διοικεί; — διώκει?.) und s a g t u n t e r ande-
rem : εχέτω τ ας περί φύσεως αΰτον κυρίας δόξας . . . . έμε δε 
αφέτω την φυσικώς κνρίαν ε μάντης α α τ ο μ άχ η τ ο ν και arvpQta-
τον. F r ü h e r e h e r a u s g e b e r haben L e n n e p s V e r b e s s e r u n g ανενό-
χλητο'V a n g e n o m m e n , M e i n e k e d a g e g e n s c h r e i b t a !> τομ άχ η τ ο ν : 
„Verbum αυτ ομαχεϊν proprie dicitur de Us qui suas ipsi eausas 
defen dun t quod vides quam facile in earn sententiam deflecti possit 
qua quis pro se ipse puynare vel sui juris esse dicitur." D a e r in-
dess das ad jec t ivum verbale s e lbs t bilden m u s s , so is t es v i e l -
l e i c h t g e r a t h e n e r ( a u c h dem s inne e n t s p r e c h e n d e r ) mit Verände-
r u n g e b e n f a l l s e ines e i n z i g e n b u c h s t a b e n s zu s c h r e i b e n κνρίαν 
iμάντης άστονάχητον και άννβριατον = me mei juris esse patia-
lur lamentis liberam a/que conlunielia non vexatam. 
"Οντως — f ü h r t s ie f o r t — έπιπολιορκητικόν εχω τοιού-
τον. οΰχ οίον συ Ααμία Δημήτριοτ. H i e r bin ich ü b e r z e u g t , 
d a s s das m i s s v e r s t a n d e n e οίον a n l a s s g e g e b e n hat das c o r r e l a -
tiv τοιούτον h i n z u s t e l l e n , wo u r s p r ü n g l i c h mit r e c h t g e s t a n d e n 
h a t und d e m g e m ä s s w i e d e r a u f z u n e h m e n i s t : ε.πιπολιοοκητιχον 
εχω τούτον = cere oppugnatorem habeo ilium (nämlich den 
E p i c u r ) non, qualem tu Bemetrium (oppugnatorem). In d i e s e r 
Wendung l i e g t f ü r den wi tz , welchen L e o n i i o n macht , viel m e h r 
k r a f t und eine g r ö s s e r e V e r a c h t u n g des a l teu E p i c u r . 
Ibid. 5 : Έξ εκείνον τοΰ χρόνου πάντα μοι, τάγα&ά πέμπων 
ον διαλίλοιπεν εα&ητα, χρυσία, Οεραπαίνας Οεράποντας, Ινδάς Ιν-
δούς, ταλλα σιωπώ, άλλα τά μικρότατα προλαμβάνει τας ωρας. 
Z u den le tzten Worten b e m e r k t M e i n e k e , sana esse non possunt, 
sed nihi video remedii. E s ist die rede von einem j u n g e n l i e b h a b e r . 
w e l c h e r der L e o n t i o n a l l e a u f m e r k s a m k e i t e n e r w e i s t , uin der 
e i n z i g b e g ü n s t i g t e zu b l e i b e n ; er b e s c h e n k t s e i n e g e l i e b t e mit 
a l l e n h e d ü r f n i s s e n und jedem l u x u s , deu die j a h r e s z e i t mit sich 
b r i n g t , j a e r ei l t in se inem e i f e r der j e w e i l i g e n j a h r e s z e i t noch 
v o r a u s , und l ä s s t s ich ke in ge ld g e r e u e n , se ine L e o n t i o n mit a l -
i o * 
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len k l e i n i g k e i t e n (ra μικρότατα) zu b e d e n k e n , noch e h e d i e se 
in d e r s a i s o n l i e g e n — d i e s e r s i n n s c h e i n t m i r in den v e r d e r b -
ten Worten e n t h a l t e n und d e m g e m ä s s s c h r e i b e i c h : ταλλα σιωπω 
τα μικρότατα, α προλαμβάνει της ώρας: die ü b r i g e n k l e i n i g -
k e i t e n , k l e i n e r e a u f m e r k s a i n k e i t e u ü b e r g e h e ich , w e l c h e e r d e r 
j a h r e s z e i t v o r w e g n i m m t . 
Ο δε 'Ατρευς ούτος—heisst e s w e i t e r § . 7 , — ,,εξελϋέ" 
φησιν ,,ΐκ της εμης μοναγρίας καΐ μη πρόςι&ι Αεοντίφ'. Mi t 
w e l c h e m r e c h t d e r a l t e E p i c u r A t r e u s g e n a n n t w e r d e n k a n n , g e -
g e n ü b e r dem j u n g e n l i e b b a b e r d e r L e o n t i o n , s i eh t m a n n ich t 
r e c h t e i n ; d a s g a n z e d r e h t s ich um ein a n d e r e s bild , w i e a u s 
dem a u s d r u c k μοναγρία g e n u g s a m h e r v o r g e h t ; w e n n v o n e inem 
a u s s c h l i e s s l i c h e n j a g d r e c h t o d e r j a g d g e b i e t d ie r e d e i s t , a u f 
w e l c h e s Kp icu r s ich s t e i f t , so ist e r d e r j ä g e r , w e l c h e m d a s 
ed l e wi ld ( L e o n t i o n ) a l l e in z u r b e u t e f a l l e n m u s s , a l s o : Ό δε 
άγρενς ονζος ,,εξελϋε" φησίν, κτλ. 
L i b . II . e p i s t . 3 , 2 : M e n a n d e r v e r s i c h e r t s e ine G l y c e r a , 
d a s s e r sich von ih r n ich t t r e n n e n k ö n n e , d a s s s i e se in e i n z i -
g e r s t o l z s e i : τι γαρ εμο'ι χωρίς αου γένοιτ' ίιν ηδιον; τίνι δ 
επαρ&ηναι μείζονι δυναίμην της σης φιλίας;— M e i n e k e b e m e r k t : 
tnalim ήδν pro ηδιον. Mit r e c h t , ich s ehe g a r n icht e i n , w i e 
ηδιον e r k l ä r t w e r d e n k a n n . W e n n w i r in d e r s t e l l e den g e w i s s 
p a s s e n d e n s inn s u c h e n : w a s b l iebe mir noch ü b r i g , a l s me in ei-
g e n t l i u m , w e n n ich doch n ich t m e h r h ä t t e — so d ü r f e n w i r viel-
le icht s c h r e i b e n : τί γαρ εμο'ι χωρίς σοϋ γένοιτ' αν ίδιον; 
M e n a n d e r h a t z u g l e i c h mit s e inem r i v a l e n P h i l e m o n v o m k o n i g 
P t o l o m a e u s e ine w i c h t i g e e i n l a d u n g , e inen r u f nach A l e x a n d r i a e r · 
h a l t e n und melde t d i e s s e i n e r g e l i e b t e n , P h i l e m o n s e l b s t s c h i c k t e 
d ie a n ihn e r g a n g e n e e i n l a d u n g dem M e n a n d e r zu — και αυ-
τός δε ο ΦιΙήμων επέστειλέ μοι τα ίδια (γράμματα). — W i e 
k a n n nun bei d i e s e r a u g e n s c h e i n l i c h e n g e w i s s h e i t , w o M e n a n d e r 
von P h i l e m o n g l e i c h s a m zum z e u g e n d e r auch ihm w i d e r f a h r e -
nen e h r e b e s t e l l t w i r d , j e n e r u n m i t t e l b a r v o r dem a n g e f ü h r t e n 
p a s s u s s a g e n : και γαρ εκείνφ γράμματα κεκομίσ&αι (puail K s 
m u s s h ie r cpuoi a n die s t e l l e e i n e s a u d e r e n Wortes , w i e σαφές 
g e t r e t e n s e i n . 
Ibid. 7: Τάς μεν ovv επιστολάς τον βασιλέως σοι διεπεμψά-
μην, ινα μη κόπτω σε δις και εμοίς και τοις εκείνου γράμμασιν 
εντυγχάνονσαν. Uin den in d i e sen w o r t e n e n t h a l t e n e n W i d e r s p r u c h 
zu b e s e i t i g e n , s c h l ä g t M e i n e k e v o r zu l e sen Iva δη δ'ις σε κόπτω 
(scilicet ut bis te fatigem et meas et regis litteras legentem) in i r o -
n i s chem s inn . D a s s d ies a b e r n ich t thunl ich i s t , s c h e i n t mi r 
k l a r a u s dem f o l g e n d e n h e r v o r z u g e h e n , α δε επιστέλλειν αΰτφ 
εγνωκα , βονλομαι σε είδε'ται, w a s o f f e n b a r in b e z i e h u n g und a l s 
g e g e n s a t z zum u n m i t t e l b a r v o r h e r g e h e n d e n g e s a g t i s t : den b r i e f 
de s k ö n i g s s c h i c k t e r d e r g e l i e b t e n nicht, w o h l a b e r die a n t w o r t , 
d ie e r zu g e b e n g e s o n n e n i s t . E s i s t a l s o o h n e a l l e n z w e i f e i 
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iin e r s t e » s a t z e d ie Verne inung · a u s g e f a l l e n , und d a s k a n n a n 
d i e s e r s t e l l e l i in ter e inein w o r t w i e σοι n i c h t b e f r e m d e n ; a l s o 
τας μεν νυν επιστολάς τον βασιλέως σοι ο ν διεπεμχράμην. E s 
i s t ke in W i d e r s p r u c h , w e n n im f o l g e n d e n b r ie f G l y c e r a b e g i n n t : 
Άς διεπέμψω μοι του βασιλέως τάς επιστολάς εν&υς άνέγνων — 
denn d a s s M e n a n d e r i h r d i e sen z u k o m m e n l i e s s i s t n a t ü r l i c h , 
n u r t h a t e r es n i c h t z u g l e i c h mit se ine in e i g e n e n b r i e f e , son-
d e r n s p ä t e r . 
Ibid . 9 : HÖiov . . και. άχινδυνότερον τάς σας ϋεραπεύω ay. 
χάλας μάλλον, η τάς [αύλά^? ομιλίας I] απάντων των σατραπών 
χαι βασιλέων επικίνδυνον μεν ουν το άνελευ&ερον ευκαταφρό-
νητον δε το κολακευον. H i e r i s t το ανελεΰ&ερον o f f e n b a r u n -
r i c h t i g , denn g r a d e d a s g e g e n t h e i l w i r d v e r l a n g t : d e r freimuth 
i s t g e f a h r l i c h , w i e a u f d e r a n d e r n s e i t e die Schmeichele i v e r -
äch t l i ch i s t . M e i n e k e h a t d e s w e g e n v e r m u t h e t το ελευ&εριάζον. 
M i r s che in t in d e r v o r s i l b e üv bei άνελευ&ερον d e r r e s t e i n e s 
v e r l o r e n g e g a n g e n e n W o r t e s zu s t e c k e n : επιχίνδυνον μεν ovv τ ο 
λίαν έλεύ&ερον. 
I b i d . 1 0 : Εγω . . χαι. τας &ηρικλείους χαι τα καρχησια 
χαι τάς χρνσίδας χαϊ πάντα τα εν ταΐς αυλαϊς επίφ&οια . . . 
των χατ ετος Χοών χαι των εν τοις &εατροις Ληναιων, χαι της 
χ&ιζης ομολογίας ονχ άλλάττομαι — . Z u den v ie len 
V o r s c h l ä g e n , w e l c h e z u r h e i l u n g d e r v e r d o r b e n e n w o r t e χ&ιζης 
ομολογίας g e m a c h t w o r d e n s ind — της σης ομιλίας, αττικής 
(αστικής) αζωμυλίας, σχολικής ομολογίας — m ö g e es e r l a u b t 
s e in , e inen f e r n e r e n zu f ü g e n : της ήδιστης οίνοφλυγίας. An 
den f e s t en des D i o n y s o s w a r d a s b e k a n n t l i c h e ine h a u p t s a c h e . 
Ibid. 1 1 : M e n a n d e r f ä h r t f o r t d a s leben im d e m o k r a t i s c h e n 
A t h e n zu r ü h m e n : που γάρ εν Λίγνπτφ οχρομαι έκκλησίαν χαι 
ψηφον αναδιδομένην; ποΰ δε δημοκρατικον οχλον ούτως ελευ&εριά-
ζοντα, που δε &εσμο&έτας . . . κεκισσωμένους; ποίον περισχοίνισμα ; 
ποίαν αιρεσιν; ποίους Χύτρους, Κεραμεικον, άγοράν, δικαστή-
ρια, κτλ. D a s w o r t χϋτροι vom d i o n y s i s c h e n f e s t v e r s t a n d e n , g i e b t 
mi t r e c h t a o s t o s s , denn von den d i o n y s i s c h e n f e s t e n w a r im v o r -
h e r g e h e n d e n die r e d e . M e i n e k e v e r s t e h t e s von den t o p f e n , 
w e l c h e in d e r w e i h e von t empe ln und g o t t e r b i l d e r n h e r u m g e t r a -
g e n w u r d e n und ä n d e r t z u g l e i c h , in d i e sem s i n n , d a s w o r t αι-
ρεσιν, d a s k e i n e b e a i n t e u w a h l bedeu ten k ö n n e , in ίδρνσιν (αγαλ-
μάτων ιδρυσιν). S o s c h a r f s i n n i g d i e s e c o n j e c t u r i s t , z w e i f l e ich 
d e n n o c h an i h r e r r i c h t i g k e i t , w e n i g s t e n s m ü s s t e M e n a n d e r a u f 
e i n m a l e inen z ieml ich g r o s s e n g e d a n k e n s p r u n g g e t h a n h a b e n . 
W e n n m a n b e d e n k t , d a s s e r z u e r s t vom ö f f e n t l i c h e n p o l i t i s c h e n 
l eben s p r i c h t nnd d a n n von den p l a t z e n , w o d i e ses am m e i s t e n 
s ich ä u s s e r t , so d ü r f t e v ie l l e i ch t s t a t t χύτρους g e l e s e n w e r d e n : 
ποίους ξύστους, Κεραμεικον, άγοράν, κτλ. (ξυστοί b e k a n n t l i c h 
b e d e c k t e s ä u l e n g ä n g e in den g y i n n a s i e n w o m a n a u c h l u s t w a n -
de l t e und p h i l o s o p h i r t e . ) ρεοις in d e r von M e i n e k e a n g e -
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foclitcueii bedeu tung scheint bei einem so späten sc l i r i f t s te l ler kei-
nen g e r e c h t f e r t i g t e n a t i lass zur Änderung; da rzub ie t en . 
Ibid. 1 3 : Έαν de άκονσω τους σεμνούς έρωτας εις άλλον 
αυτήν μετατε&εικέναι ου αηοδο« μοι πάντες οι θησαυρό) γενήσον-
ται; — kl ingen die σεμνό) έρ ωτες, al le inu igke i t eines ge-
sclileclitliclien Verhäl tnisses z u g e g e b e n , doch nicht e t w a s i i i igrie-
chisch? Die la teinische Überse tzung g i e b t , e t w a s küh le r , fi-
dum amorem. S o o f t ich die stelle a n s e h e , muss ich vermu-
t h e u : τους εμοΰς έρωτας: έμός wie so o f t , im objectiven s inne . 
Ibid. 1 6 : 'Εμοι γένοιτο τον Άττιχόν κει στέφεσθαι κισσον και 
τον ε π έσχάοας ΰμνήσαι κατ' έτος Αιόνναον. W e r ist der επ 
έσχάρας Λιόνυαος ί M e i n e k e : quem qui de Bacclio in thymele culto 
interpretatur Berylerus vereor ul id cuiquam probaturus sit. Ν on 
dubilo quin corruptus sit locus; ric forlasse τον επ' έσχατιαϊς scri-
bendum est i. e. τον επ άγοον Αιόνυσον: — Wenn aber έσχατια 
s t a t t αγρός s teht , w a r u m denn hier der p lu ra l ? W a r u m f e r n e r hier 
die v e r t a u s c h u n g der solennen, beinah typischen fo rm, mit e iner 
ungewöhnl ichen? Und endlich — wurde denn nur der Διόνυσος 
κατ' αγρον besungen von den komödiendich tem ? Ich möchte 
hier l ieber an ein be iwor t denken , we lches die n a t u r des go t t -
lichen k u n s t v o r s t e h e r s beze ichne te : έμο) γένοιτο . . . . τον επί-
χάριν νμνήααι. κατ έτος Λιόνυσον. 'Επι'χαρις, a u m u t h i g dar f 
Dionysos (einem k u n s t j ü n g e r ) ebenso g u t heissen , a ls Ares bei 
Aeschylus οϋδ' έπίχαρις g e n a n n t w i rd . 
L i b . II, epist . 4 , 2 : Ίίϊ Γλυκέριον . . . . τί ana, τί σοι τη-
λικοϋτον γέγονεν άγα&όν, ότι κα) ιρνχή και σώματι και. πάσιν 
αλλοιοτέρα νυν ημιν τις πέφηνας; και το σώμα γεγααωσαι και 
ΰιαλάμπεις έπιχάριτόν τι και ένκταϊον. Lennep a l le in , w ie es 
s c h e i n t , hat a n s t o s s genommen an dem (elliptischen) a u s d r u c k 
και πασιν, und d a f ü r v o r g e s c h l a g e n και πά&εσιν. Das s eine 
cor rup te l vor l iege , bezweifle auch ich n ich t , nur möchte ich das 
w o r t πάθος, bei e iner so f r eud igen , f ü r Glycera v o r t e i l h a f t e n 
Veränderung-, nicht empfehlen . Wenn man nicht annehmen wil l , 
da s s h inter πάσι ein substant iv a u s g e f a l l e n sei, wie z . b . τρό-
ποις, (obschon eigent l ich mit ψυχή und σώμα a l les g e s a g t i s t ) , 
so ist vielmehr am einfachsten zu schreiben : οτι κα) ψυχή και 
σώματι παντάπασιν αλλοιοτέρα . . . . πέφηνας (prorsus mu-
tata nobis appares). Auch im fo lgenden ist eine co r rup te l ent-
ha l t en , το σώμα k a n n sich nicht nach so kurzem zwi schen raum 
wiederholen. E s ist d a f ü r v o r g e s c h l a g e n worden και το όμμα 
γεγάνωσαι, το σον ομμα, το σχήμα, το στόμα. ,, Nihil liorum 
probari potest." (Meineke) Ich v e r m u t h e : και τυσαντα γεγάνω-
σαι, και διαλάμπεις έπιχάριτόν τι και ενκταΐον. 
Ibid. 4: Αλλά και τοϋτό γε δήλος έκ των έπιστολών ων 
ανέγνων ην ό βασιλεύς τάμα πεπνσμένος ως ί'οικε περι σον — 
Reiske ve rbesse r t e περι σε, w o z u Meineke mit r e c h t : quod fer-
rem si scriptum esset τάμα πιρι σε πεπυσμένος. nunc nut alia 
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ementiandi ratio circumspicienda est, nut περι σον delendum". Der 
le tz te re v e r s c h l a g scheint nicht p laus ibe l , denn es müss te (loch 
i rgendwie ein g r u n d vorhanden sein, der d a s e inschmuggeln die-
ser w o r t e e r k l ä r t e . So l l t e Alcijihron nicht geschr ieben h a b e n : 
δήλος - . . -ην 6 βασιλείς τάμα πεπνσμένος ώς έοικε περισσώς 
(salts super quej? 
Ibid. 7 : Ου μεν άλλ' εί'γε άρα πόθος αίρει σέ τις και τών 
εκεί αγαθών και εί μηδενός άλλον της γε Αιγύπτου, χρήματος 
μεγάλου, και τών αυτόθι πυραμίδων και τών ήχούντων αγαλμά-
των και τον περιβόητου λαβυρίνθου δέομαι σου . . . . 
μή ποιήσχι εμε πρόφασιν. Oben (6) w a r neben Aegypten auch 
der Nil g e n a n n t , der g e s p a n n t auf Menande r w a r t e ; sol l te viel-
leicht auch hier s t a l t χρήματος μεγάλου zu lesen sein και ρεύ-
ματος μεγάλουi 
Ibid. 8 : ' Α λ λ ' άπιθι πασι θεοΐς, άγαθϊ] τύχη, δεξιοΐς πνεύ-
μασι, /Ιιι οΰρίφ. Sämmtlicl ie hier a u f g e z ä h l t e subs tan t ive haben 
bezeichnende be iwor t e r mit ausnahme des e r s t e n . Ich weiss z w a r 
wohl , dass πάσι Οεοϊς και πάσαις θεαΐς ευχεσθαι ein gu t gr ie-
chischer ausdruck i s t , an unse re r s tel le jedoch möchte ich des 
oben a n g e f ü h r t e n g r u n d e s wegen lesen αλλ ' άπιθι πράεσι θεοΐς 
(propitiis, facentibus diis). 
Ibid. 9 : . . . . παρεϊσα την μητέρα και τάς άδελφάς εαυτής 
έσομαι. συμπλέουσα aor και σφόδρα τών είθαλάσσων γεγένημ αι, 
εί οιδα, και εκκλωμένης κώπης εγώ . . . θεραπεύσω, θάλψω 
σον το ασθενούν τών πελαγισμών, ΰξω δε σε ατερ μίτων Αριάδνης 
εις Α'ίγνπτον, οϋ/Ιιόνυσον άλλα ζΐιονΰσον θεράποντα και προφήτην 
ουδέ έν Ναξφ και ερημιαις ναντικαϊς απολειφ θήσομαι τας σας 
απιστίας κλαίουσα καΐ ποτνιωμένη. W i e hier auf einmal mitten u n j 
ter e iner anzah l von f u t u r a das perfectuin γεγένημαι, welches 
g a n z para l l e l mit jenen s teh t , h ine ingera then s o l l , ist s chwer 
zu e r k l ä r e n ; verschr ieben ist es g e w i s s s , wenn schon die her · 
a u s g e b e r über diesen punk t h inweggehen , und wenn wi r die 
leichteste a r t der e r k l ä r u n g j e n e r co r rup te l anwenden wol len 
(was g e w i s s immer das ra thsamste) so müssen w i r , wie schon 
Schie iermacher an e iner stel le bei P l a t o , die f u t u r f o r m (κ«ί 
σφόδρα τών εϋθαλάσσων) γεγενήσομαι se tzen . Es s tecken 
übr igens noch f e r n e r e cor rup te len in der per iode. W a s soll 
die appos i t i on : ου Διόνυσο ν άλλα diovvaov θεράποντα κα\ προ-
φήτην*. W a s hat Dionysos denn mit dem faden der A r i a d n e , 
w a s hat er mit Aegypten zu thun? Der g a n z e vergleich d r ä n g t 
den g e d a n k e n an T h e s e u s in den Vordergrund und damit man 
nicht e twa g lauben möchte, Alcipbron habe die beiden mythen ver 
wechse l t , so fo lg t j a unmit telbar nach der a n g e f ü h r t e n s te l le : 
χαιρέτωσα-ν οι Θησεΐς εκείνοι, κτλ. Meineke hat auch ans to s s ge-
nommen an j e n e r sonde rba ren e i u f ü g u n g , und vermuthet , es sei die 
g a n z e stel le l ückenha f t e rha l ten und mehrere« verloren g e g a n g e n , 
macht auch einen recous t ruc t ionsversuc l i . Ich g l a u b e lieber an 
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den müss igeo e i fe r e ines g l o s s a t o r s , welchem bei der v e r g l e i -
c h u n g Glyce ra s mit Ar iadne ein g-lied zu felilen Sellien , näinlich 
eine verg le ichung Menande r s , und der dieselbe d a n n , un r i ch t i g 
g e n u g , einscbob, — F e r n e r , von den, ίρημίαιϊ ναυτιχαϊς, w o 
G l y c e r a - A r i a d n e z u r ü c k g e l a s s e n wi rd , s a g t M e i n e k e : editores 
de locis inlellexisse videntur , ubi nulla Ariadnae navium nautarum-
que copia erat. Quod quam per linguae leges r/ix liceat, scriben-
dum censeo IVαξια κ αϊς vel άχταίαις. De r e rs te Vorschlag ist 
kaum r ich t ig , weil v o r a n g e h t er Να'ξφ. D a s ge füh l der Ver-
e i n s a m u n g wird g e w i s s durch kein w o r t besser a u s g e d r ü c k t als 
durch εν ερημίαις ποντικαϊς. 
Ibid. 13 : G lyce ra spr ich t davon, dass v e r s t änd ige Über legung 
die le idenschaf t der liebe zügeln sol le und hofft auf Menande r ' s 
Z u s t i m m u n g : Αύσιι(ς) δι την γνώμην, ος γι πολλάκις περί τού-
των αυτός νου&ετών με δ ιδ ασκ εις. W a s λύειν την γνωμην an 
u n s e r e r stelle bedeuten s o l l , wird ke iner sagen können , auch 
iMeineke v e r w i r f t das verbum als s innlos und vennu the t & ή σ ε ι 
(&ησχ[) δε την γνώμην. Dieser a u s d r u c k indess scheint mir g a r 
zu n a c k t , wo mit nachdruck die gle ichhei t der Uberzeugung her-
vo rgehobeu werden sol l . Wenn man d a h e r nicht vorziehen will 
κυρώσεις oder ein ähnliches verbum zu subst i tu i ren , so mochte 
icli, de Meineke ' s Vorschlag der Über l ie fe rung äusser l ich noch 
um n ä c h s t t s kommt , r a t h e u : 9ησει δε την αυτή ν γνώμην. — 
Sol l t e nicht im fo lgenden gelesen werden μι εδίδα σχες'Ι 
Ibid. 1 4 : ώστε δέομαι σου Μένανδρε επισχες, μηδε πω τιμ 
βασιλεϊ άνταποστείλ^ς. ετι βούλιυσαι, πιρίμεινον έως xoivTj γενώ-
με&α χαι μεΐά των φίλων και Θεοφράστου και Επικούρου. Von 
dem asynde ton des βούλενσαι und πιρίμεινον will ich nicht sp re -
c h e n , aber der a u s f a l l der proposi t ion μετά vor Θεοφράστου 
και 'Επικούρου, die nach dem text ein neues element der ra th-
g e b e r , neben den f r eunden , b i lden , muss auffa l len . Und sind 
denn nicht g e r a d e sie die f r e u n d e ? Sol l ten sie nicht a l s appo-
si t ion zu φίλων a u f z u f a s s e n sein? In diesem fal l ist der aus-
fal l der p räpos i t iou s o g a r g e f o r d e r t . Diess zugegeben ist abe r 
das e r s te και (και μετά των φίλων) e n t w e d e r zu viel oder — 
w a s ich um der conc inn i t a t des g a n z e n wil len g l aube — es ist 
dah in te r w e g e n des ähnl ichen a u s g a n g e s mit dem fo lgenden μετά 
ein verbum a u s g e f a l l e n , nämlich βουλι υσώμε&α. Nach dem 
aus fa l l bat man sich so bebolfen, w ie der tex t j e t z t l au te t . Ur-
sprüng l ich aber s tand wie ich g l a u b e : ετι πιρίμεινον εως κοινή 
γενώμεΟα και βουλευαώμε&α μετά τών φίλων και Θεοφράστου 
και. 'Επικούρου. 
Ibid. 1 5 : εχω τινά νεωστί γυναίκα γαστρομαντεύεσ&αι 
δεινήν [και] τη των σπαρτών διατασει, ννκτωρ [δ ί ] και τη των 
θεών δείξει. Die e i n g e k l a m m e r t e n w o r t e sind von Sei le r und 
Meineke : ich hal te sie f ü r u n n ö t h i g , weil wi r über die g a s t r o -
uiantik doch nicht g e n a u unter r ichte t sind und diese doch g e -
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wiss eines äusseren mittels bedurfte (liier der σπαρτών διάτασις) 
um aus diesem ihre prophetischen schlüsse zu ziehen ; im zweiten 
gliede stelle ich die ausdrücke ννκτωρ και um in και ννκτωρ, 
wodurch das 8e von selbst wegfäl l t . Also: γασρομαντεΰεα&αι 
δεινην zrj τών σπαρτών διατάσει, και ννκτωρ τι] τών &εών δείξει. 
Ibid. 17 : Λήλωαόν μοι σαφές μέχρι τίνος ον δύνασαι Γλν-
κέραν ίδεΐν, ίν εγώ . . . . την Φρνγίαν ετοιμάσωμαι ηδη. κα} α με-
λετά* πειράζεις άπυ σαντον με τον Πειραιά και το άγρίδιον και 
την Μονννχίαν και κατ ολίγον οπως έκπέσωσι της ψνχϊ]ς, ον 
δύναμαι ταντα ποιεΐν μα. τους &εονς. Ich beginne (nach Jacobs 
Vorgang) die apodosis mit ον δύναμαι u. s. w., in der gram-
matischen e rk lä rung der mit και α μελετάν πειράζεις beginnen-
den protasis stimme ich mit Meineke überein, nur glaube ich 
in bezug auf texteskr i t ik , dass der ganzen natur des satzes 
nach — er begründet den vorhergehenden wir ihn init dein 
bei Alcipbron so beliebten και. γαρ einzuleiten haben: και γαρ a 
μελετάν πειράζεις ον δύναμαι ταύτα ποιεΐν. Ferner muss 
das κ α ι hinter Μονννχίαν nothwendig wegfa l l en ; es ist nichts 
als eine nothwendige dittographie des folgenden κατ : Quae 
enim me operant dare conaris, ut Piraeus , ut agellus, ut Munycliia 
sensim ex animo elabantur, id facere nequeo. 
Ibid. 1 9 : Τί δέ ; εγω &ρασεΐα και τολμηρά τις ειμι τα Με-
νάνδρον διακρίνειν ίδιώτις ονσα ; άλλα βοφον έχω τον σον έροιτα 
και ταντ είδέναι δννασ&αι. Sollte nicht hinter έρωτα die Par-
tikel ώστε ausgefal len sein? Ohne sie weis ich mir die con-
struction nicht zu erklären, wohl aber ist hinter jenem wor t der 
ausfall erklärl ich. — Glycera fährt f o r t : σν γαρ με εδίδαξας, 
ενφνη γνναΐκα ταχέως παρ' ερώντων μαν&άνειν άλλ οίκονο-
μονσιν έρωτες σπείδοντες. Die meisten liandschriften haben 
περί έρών τώ (ΕΡΩΛ'ΤΩ) worin doch eher liegt παρ' ε'ρώντος 
\ΕΡίΙΝΊΟΣ), verderbt ist auch das άλλ' οίκονομονσιν; vielleicht 
άλλα κο ιν ω ν οϋ σ iv? 
Lib. III. Im 24 . brief wird von einem entlaufenen sklaven ge-
sprochen , dessen herr mit einer e rwähnung der strafen schliesst, 
die deo flüchtigen treffen sollen, falls er wieder in seine gewal t 
komme ( της μεν τρυφης επιλήαεται, πα&ών δε γνώσεται οίόν 
εστι το την άγροικον σωφροαννην άσπάζεσ&αι). Hier erwar te t 
man dem Zusammenhang der ganzen fassung des letzten satzes 
nach eher das umgekehrte. Er wird durch seine erfal irung leh-
ren, was es heissen will (οίόν εστι) die ländliche einfachheit zu 
verachten (wie er getlian ha t ) : γνώσεται οίόν έσζι την άγροικον 
σωφροσννην άτ ιμάζεσ 9αι (discel quale sil si simplicitas rustica 
cunlemnalur). 
Kpist. 34 beginnt ein armer schlucker; "Αρδην άπόλωλά σοι· 
ό γαρ χ&ες ενπαρνφος, πιναροϊς ώς όρας κα'ι τριχίνοις ρακιοις 
την αιδώ περισκέπω. — Sollte nicht das epitheton τρνχίνοις 
(abgetragen, zerlumpt) liier besser passen ( 
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E p i s t . 4 8 (ad fin.): Μήτε ovv ες νέωτα εί'η μήτε μην νιχώη 
ό Οεοϊς εχθρός Αικύμνιος, δ»· εγκ της άχαρίστου φωνής ενεκα 
όρϋοχόρυζον χαλείσ&αι προς ημών έκρινα. M a n h a t όρθιο-
χόρνδος und όρθ οχό ρυδος v e rmu t l i e t , c o m p o s i t a d e r e n e r s t e r 
thei l u n v e r s t ä n d l i c h ' is t „ a t κόρυδος hand dubium est quin recte 
restitutum sit" ( M e i n e k e ) . S o l l t e v i e l l e i ch t w ρνιθυ χ ο'ρ υδ ο ς zu 
s c h r e i b e n s e i n , nach dem p r i n z i p w e l c h e s w i r auch w o h l im 
d e u t s c h e n b e f o l g e n , d a s s näml ich e i n e r s p e z i e s de r a l l g e m e i n e r e 
g a t t u n g s n a m e b e i g e f ü g t w i r d — h u n d s t h i e r , l e r c h e n v o g e l — i 
W e n n e p i s t . 8 1 e in p a r a s i t ü b e r die von den g a s t e n an s e i n e r 
z u n f t v e r ü b t e n u u t h a t e n ber ic i i t c t — w o r u u t e r a u c h b e g i e s s e n 
mi t w a r m e m w e i n : διάπνρόν τε τον οϊνον και θερμόν άνευ του 
προς υδωρ χρήματος καταχέοντες—so k l i n g t doch g e w i s s d a s epi-
t h e t o u θερμόν s e h r i n ü s s i g und k r a f t l o s h i n t e r dem s t ä r k e r e n 
διάπυρον (ardens) und i s t k a u m a n d e r s d e n n a l s g l o s s e m zu 
d iesem zu e r k l ä r e n . 
E p i s t . 5 5 , 5 w i r d u n t e r den m e r k m a l e n e i n e s k y n i k e r s 
auch a n g e f ü h r t , e r h a b e g e h a b t και τήν πήραν διακενον χαι 
προς τα λείψανα ευζώνως ηρτημε'νην . . d i e s e s z w e i t e p r ä d i c a t 
is t u n v e r s t ä n d i i c l i und mi t r e c h t h a t J a c o b s g e s c h r i e b e n ήρτν· 
μένην, a l ler a u c h im a d v e r b i u m ειζώνως l i eg t ein f e h l e r , e s 
w i r d s t a t t de s sen n o t h w e n d i g ein w o r t g e f o r d e r t , w e l c h e s den 
beg r i f f ' d e r g e r ä u m i g k e i t b e z e i c h n e t , v i e l l e i ch t εϋχώ ρ ω ς? Von 
e i n e m P y t h a g o r ä e r w i r d e b e n f a l l s ( 7 ) b e r i c h t e t : ό Πυθαγόρειος 
των χρναών επών χατά τινα μουαιχην αρμονία ν ετερίτιζεν. „lla 
vutgo, in quo genelivi unde pendeant cum non appareat, χατά cum 
Veneto delect hoc sensu: aureorüm carminum musicam quandam can-
tillabat hannoniam" ( M e i n e k e ) . A b e r w o h e r sol l d a s χατά p l ö t z -
lich in den t e x t g e k o m m e n s e i n ? Viel e i n f a c h e r und b e s s e r , s c h e i n t 
m i r , w i r d dem s a t z d u r c h die Umstellung d e r be iden w o r t e κατά 
τινα g e h o l f e n , u ä m l i c h : ό Πυθαγόρειος των χρυπών επών τινα 
χ ατά μουσικήν άρμονίαν ετερίτιζεν (aureorum dictorum quaedam 
secundum musicam liarmoniam. cantillabal). 
Ib id . ( 8 ) : Ζηνοκράτης δε ο 'Επικούρειος την ιράλτριαν ώς 
αυτόν ειηγχαλίζετο ταχερόν χα) νγρόν προςβλεπων. — S t a t t ώς 
αυτόν h a b e n ( g u t e ) h a n d s c h r i f t e n ώς εαυτήν, e i ne εαυτήν a l l e i n . 
M e i n e k e v e r m u t l i e t , e s se i ein p a r t i e i p w i e ελκών a u s g e f a l l e n 
(ώς αυτόν ελκών). R e i s k e d e n k t an den a u s g e f a l l e n e n n a m e n 
('Ερώτιον) de s m ä d c h e n s . Ich z i ehe v o r : τήν χράλτριαν νεανί-
α κ η ν ενηγχαλίζετο. , 
E p i s t . 5 6 ( a d fin.): Κατά βαλε τήν άλαζονείαν, τριςάθλιε, η 
ανάγκη αε της οικίας εν άκαρεί χρόνφ ε'κβληθεντα εμ-
πεσεϊν. S o die h a n d s c h r i f t e n , o f f e n b a r f e h l e r h a f t o d e r l ü c k e n -
h a f t . M e i n e k e g l a u b t d a s l e t z t e r e und e r g ä n z t (εμπεσεϊν) ες 
βάραθρο ν. O e r C o d . V e n e t . a l l e in g i b t m e r k w ü r d i g e r w e i s e 
s t a t t des in f in i t i ve εμπεσεϊν e i n f a c h ή ναι. S o l l t e v ie l l e ich t a u s 
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beiden z u s a m m e n he rzus t e l l en sein έμπηιβ&ήναι (ludibrio ha-
beri)? — Aud i L u c i a n bildet von i'μπαίζειν da s pass ivum. 
Ob epis t . 62 , 1 : μυστήριον εν αυταϊς στρέφεται ταΐν &εαΐν 
ταϊν Ελευοινίαιν άσφαλέστερ ον — n ich t zu lesen sei άφα-
νέστ ιρον, ob f e r n e r 
Ep i s t . 6 5 , 1 : οΰτω κεχυμένως προς τάς δόσεις κέχρηται 
ϊ φ βαλαντίφ s t a t t des w i e es s c h e i n t , u u r hier v o r k o m m e n -
den κεχυμένως nicht da s g e w ö h n l i c h e compos i tum έκκεχυμένως 
h e r g e s t e l l t w e r d e n m ü s s e , e r l a u b e ich mir z u r p r ü f u n g v o r z u l e g e n . 
Ibid. (ad (in.) ,,οννεκοe nl γλυκΰ Μοϋσα κατά στόματος χέε 
νέκταρ . " s a g t j e m a n d mit dem dichter , zum lobe eines a n g e n e h m e n 
u n t e r h a l t e n d e n und geb i lde ten g e s e l l s c h a f t e r s und f ü g t mit b e z u g 
a u f dies c i t a t b e i : ειπείν γαρ οί χείρον κατά τους παιδεία σχο-
λάζοντας έζ 'Λΰηνών όρμοίμενον, εν αίς ουδε εις τούτων αγενστος. 
M e i n e k e ä u s s e r t sich übe r ειπείν γαρ ου χείρον: , ,non credo haec 
sincere scripta esse, sed a coniectando prudens abstineo". Ein« cor-
rup t e l l i eg t u n z w e i f e l h a f t v o r , denn w o h e r so l l te nur d e r ac-
c u s a t i v όρμώμενον abhängen ' ? und der Infinit iv ειπείν l D e r br ie f -
s t e l l e r r ü h m t sich h ier se ine r Urbani tä t , die sich b e s o n d e r s k e n n -
ze ichne t durch das c i t i ren von d ic l i t e rversen und e r k l ä r t , e s 
s ch icke sich g e r a d e z u nicht a n d e r s f ü r e inen A t h e n e r , a l s s ich 
so g e w ä h l t a u s z u d r ü c k e n : a l so w a h r s c h e i n l i c h : ειπείν γάρ οϋ 
χρη χείρον ίξ 'Α&ηνων όρμώμενον. Die Ursache des 
a u s f a l l s von χρη ist vo r e inem w o r t wie χείρον g e w i s s leicht er-
k l ä r b a r . 
Ep i s t . 6 6 , 1 : sche in t mir τον τους χειροη&εις κόρακας τι-
&ααενοντα ein a r g e r und bei einem p r o s a i k e r schlechthin une r -
t r ä g l i c h e r p l e o n a s m u s — e n t w e d e r τ ι&ασεΰοντα ode r χειροη&εις 
ποιοϋντα; a b e r uicht beide v e r s c h m o l z e n . E s l i eg t g e w i s s ein 
g l o s s e m v o r . 
In dem h e t ä r e n b r i e f e ( f r a g m . 5 ) bef inden sich noch meh-
r e r e thei ls u u g e h e i l t e , thei ls s e h r z w e i f e l h a f t e s te l len . Z u d e r 
e r s t en c l a s s e g e h ö r t ( 1 1 ) Μετά δε τούτο συνεχώς περιεσόβονν 
at κύλικες• και τό πιεϊν μέτρον ην τρεις φιλοτησιας ου το πο-
σόν. B e r g k hä l t τό πιεϊν f ü r e ine g l o s s e , und schre ib t καΙ μέ-
τρον ην της φιλοτησίας ονδ' όπωςοϋν (in welchem sinn doch 
g e w i s s ουδ' ότιούν p a s s e n d e r w ä r e ) , M e i n e k e : και του πιεϊν μέ-
τρον πλην τρεις φιλοτησιας ου το ποσον (ου τό ποσον) = non tan-
tillum) s o d a s s der s inn w ä r e : n iemand w a r g e z w u n g e n , mehr a l s 
d re i becher zu l ee ren , in welchem fa l l s ich de r s c h r i f t s t e i l e r s e h r 
g e s u c h t , ja g e z w u n g e n a u s g e d r ü c k t h ä t t e . Es l iesse sich den-
ken das s ein e r k l ä r e r zu τό πιεϊν an den rami s e t z t e , de r 
s c h r i f t s t e l l e r habe nicht d a s h a u p t w o r t (οϋ τι) ποτό ν) s o n d e r n 
den infinitiv des Z e i t w o r t s g e w ä h l t , und d a s s diese g l o s s e sich 
in den text schlich, w a h r s c h e i n l i c h e r a b e r is t es mir j e t z t , der 
t ex t habe u r s p r ü n g l i c h g e l a u t e t : και τό πιεϊν μέτρον ην τρεις 
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2 0 4 Miscel len. 
φιλοτησίας, ου το πλεΐον ( v g l . « las f o l g e n d e : επιεικώς δε πως 
τικ μη προςηναγχασμένα των συμποσίων τφ συνεχεϊ τ ό πλέον ανα-
λαμβάνει). 
E h e n d a s . Και παρην Κρουμάτιον η Μεγάρας (ή Μεγαρ'ιςΙ) 
χαταυλοΰσα, ή δε Σιμμίχη προς τά μέλη και προς την άρμονίαν 
$δεν. Der Cod . Π l ä s s t d ie p a r t i k e l και vo r προς w e g , w o -
nach M e i n e k e : „scribendum videtur ή δε Σιμμίχη ερωτικά μέλη 
προς την άρμονίαν ί]δει·, i. e. ad modos, quos Crumalium praeibat". 
V i e l l e i c h t ehe r πρέποντα μέλη ? 
Nachdem s ich d i e h e t ä r en von den l i e b h a b e r n w e g an e i -
nen r u h e p l a t z b e g e b e n haben h e i s s t e s : κάπειτα ή μεν κλωνιά 
μνρρίνης συνέδει ώαπερ στέφανον εαυττ/ πλέκουσα κα\ ,,εί πρέπει 
μοι, φίλη, σκέψαϊ', η δ' ίων έχουσα κάλυκας επανηει ,,ώς χρη-
στοί' άποπνεϊ", λέγουσα, η δϊ μηλα άωρα ,,ίδού ταυτϊ", έκ του 
κολπον προφέρουσα επεδείκνυτο, κτλ. W a r u m έπavrjεi? W a r 
s i e denn h i n a u s g e g a n g e n ί Ich v e r m u t h e έπην&ει, copia vio-
larum abundabat. 
B a s e l . Jacob Maehly. 
13. Zu Hesychius. 
( S . P h i l o l . bd. X I I I , p . 2 1 7 . ) 
M e i n e k e h a t in d i e s e r Ze i t schr i f t g a r m a n c h e s b e r i c h t i g t , 
w a s ich im e r s t e n b ä n d e m e i n e r a u s g e b e ü b e r s e h e n h a b e . E i -
n i g e s k a n n ich s e lb s t j e t z t b e i b r i n g e n . G l o s s e a 3 2 4 0 l a u t e t ά λ ο -
πεΰει· ανιχνεύει; von den in den no ten a n g e f ü h r t e n b e s s e r u n g s -
v e r s u c b e n t r i f f t v i e l l e i c h t k e i n e r , d a C y r . 3 9 έλλοπεΰει· αλιεύει 
b i e t e t . L a n g e h a t mich g l o s s e a 1 4 0 4 g e q u ä l t . Ich bin j e t z t 
i in s t ä n d e s i e mi t S i che rhe i t und mit ü b e r r a s c h e n d e r l e i c h t i g k e i t 
zu e i n e n d i r e n . In άεροβλεϊ• τείνει s t e c k t n äml i ch e i n e w i e e s 
s che in t l a c o n i s c h e , j e d e n f a l l s d o r i s c h e g l o s s e : είαροβλεΐ· πίνει 
und d a s in de r no te a n g e f ü h r t e ροβλεϊ• ροφεΐ πνεΐ i s t w e i t e r 
n i ch t s a l s d a s g e k ö p f t e εία~]ροβλεΐ· ροφεΐ, πίνει. S o n a c h i s t 
k e i n e f r a g e d a s s g l . β 7 1 3 βλή· βλίσαει άμέλγει βλίζει zu s c h r e i -
ben i s t und d a s S t e rnchen g e t i l g t w e r d e n m u s s . R i c h t i g und 
u n a n t a s t b a r i s t a l s o auch καταβλέει" καταπίνει und d i e ä o l i -
s che oder d o r i s c h e f o r m καβλέει' καταπίνει, w e n n n icht in εει 
noch e in k l e i n e r f e h l e r s t e c k t . Doch h i e r ü b e r , w i e ü b e r βλέ-
τυς — βλϊτυξ h a t s chon L o b e c k r h e m . p. 13 s q . 8 9 . 1 1 5 g e -
h a n d e l t . Aber g l o s s e δ 6 1 1 e r s c h e i n t δεμβλεϊς· βδέλλαι bei 
in i r mit e inem v e r d ä c h t i g e n d e n k r e u z e . D a s s e l b e i s t v i e l m e h r 
den be iden v o r a u f g e h e n d e n g l o s s e n δέμει· οικοδομεί und δέμει· 
οδός v o r z u s e t z e n . Denn i s t βδέλλαι r i c h t i g so s t e c k t in δεμ-
βλείς e t w a δ' αίμοβλεΐς ( b l u t s a u g e r ) — denn an δέμας βλεϊν i s t 
doch w o h l n icht zu d e n k e n ode r e s i s t , w i e ich v e r m u t h e 
δ' έμβλεϊς· βδάλλεις zu c o r r i g i r e n . W e r nun d i e s e w o r t f a m i -
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